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ABSTRAK 
Febrianto/A410130215. Metakognisi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 
Matematika Berbasis Pisa Pada Konten Quantity. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 2019. 
 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengetahuan metakognisi 
dan keterampilan metakognisi siswa dalam menyelesaian  soal matematika berbasis 
PISA pada konten quantity, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas IX A SMP Negeri 2 
Baturetno tahun ajaran 2017/2018 dengan mengambil 3 siswa sebagai subyek 
penelitian dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini dengan pengumpulan data tes, rekaman video dan wawancara. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi data, tringulasi sumber dan validasi 
kesesuaian bahasa. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data 
dan kesimpulan/verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 
pengetahuan metakognisi, siswa dengan kemampuan tinggi menunjukkan hasil 
yang sama dengan siswa dengan kemampuan sedang yaitu memenuhi semua sub 
indikator yang ada kecuali sub indikator memahami alternatif penyelesaian 
masalah. Siswa dengan kemampuan rendah hanya memenuhi sub indikator 
memahami apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui dan memahami metode 
penyelesaian masalah, (2) keterampilan metakognisi, siswa dengan kemampuan 
tinggi memenuhi semua indikator kecuali indikator pemantauan, siswa 
berkemampuan sedang hanya memenuhi indikator perencanaan, siswa dengan 
kemampuan rendah hanya mampu menuliskan sumber informasi dari permasalahan 
dan melakukan peninjauan ulang terhadap hasil yang diperoleh. 
Kata Kunci : Metakognisi, Soal Matematika, PISA, Quantity 
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ABSTRACT 
Febrianto/A410130215. Metacognition Of Students In Completing Pisa-Based 
Mathematical Problems In Quantity Contents. Essay. Teacher Training and 
Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. April, 2019. 
 
 
The research aimed to describe problems in the content of quantity in PISA 
student’s metacognition in solving Mathematics quantity, the type of research is 
descriptive qualitative research. Subject of the study are 3 students of IX A at SMPN 
2 Baturetno in the academic year 2017/2018, they are categorized as high, average 
and low ability .Data collecting techniques of the research are test, video recording, 
and interview. The validity of the data is checked by using data triangulation, 
source tringulation and language suitability validation. Data analysis techniques 
of the research are data reduction, data presentation and conclusions / verification. 
The results of the study show that: (1) On metacognitive knowledge, students with 
high and average ability are able to fill all of sub-indicators except sub-indicator 
of understanding the alternative to solve problems . Students with low ability can 
only fulfill sub-indicators that understand what is known, what is unknown and can 
solve the problem, (2) On metacognition skills, students with high ability are able 
to fill all indicators except monitoring indicators whereas students with average 
ability can only fill the planning indicators and students with low ability are only 
able to write the source of information from the problem and review of the results.  
Key words: Metacognition, Mathematics Tasks, PISA, Quantity 
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